Nota Editorial by Prieto Martínez, Patricia
Es motivo de orgullo para la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano compar-
tir con la comunidad académica colom-
biana su nueva publicación: la revista 
Expeditĭo, cuya misión es contribuir a 
la comprensión profunda de los temas 
vigentes en el ámbito de la educación 
superior, a través del análisis crítico y el 
debate constructivo, originado desde el 
quehacer universitario.
El primer número de Expeditĭo inclu-
ye reflexiones de diversos miembros de 
la comunidad tadeísta (investigadores, 
profesores, egresados, funcionarios y es-
tudiantes), así como puntos de vista de 
importantes científicos, académicos y 
artistas nacionales y extranjeros, que han 
enriquecido, con su presencia y aportes 
a la Universidad, durante 2009, la voca-
ción formativa y pedagógica que la Insti-
tución tiene e intenta fortalecer cada día.
La revista Expeditĭo, de la que se edi-
tarán cuatro números al año, está dentro 
del marco señalado por el valor funda-
mental del tadeísmo: la pluralidad. Es 
así como los lectores de este primer 
ejemplar tienen a su alcance artículos y 
contribuciones con múltiples perspec-
tivas, en diversas áreas del conocimien-
to, incluyendo biología, arquitectura, 
artes plásticas, investigación de suelos, 
humanidades, economía, danza contem-
poránea, visualización digital, sistemas 
complejos y comunicación, entre otros.
En un contexto globalizado, con múl-
tiples oportunidades y retos acentua-
dos por la forma como se produce, se 
transmite, se transfiere y se asimila 
el conocimiento, se requiere de esce-
narios, como el que busca promover 
Expeditĭo, que presenten diversos 
puntos de vista y acerquen al lector, 
de forma crítica, a las dinámicas pro-
pias de la Sociedad del Conocimiento 
y, en particular, a la forma como ellas 
adquieren un sentido particular en la 
realidad colombiana.
En tal sentido, cuando se crean impre-
sos que enriquecen y fomentan el espí-
ritu de la investigación, el progreso y la 
reflexión, podemos decir que existe pre-
sencia de la Universidad, que estamos 
entregando nuestras contribuciones 
para dejar huellas tangibles en el univer-
so del conocimiento.
Esperamos que éste sea un aporte 
significativo para quienes reciben la 
publicación. Un acercamiento real al 
acontecer de la Tadeo, donde la inno-
vación, la opinión y la fuerza institu-
cional estén presentes, como fiel refle-
jo de la Alma Máter tadeísta. 
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